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ɜɚɧɧɹ ɜɢɧɧɨɦɭɜɢɦɨɝɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɡɮɚɤɬɭ ɡɚɩɨɞɿɹɧɧɹ ɡɥɨɱɢɧɨɦɲɤɨɞɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ
ɲɤɨɞɢɜɿɞɜɢɧɧɨɝɨɱɢɣɨɝɨɪɨɞɢɱɿɜɹɤɳɨɨɫɨɛɢɫɬɟɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹɧɟɦɨɠɥɢɜɟɚɥɟɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɜɨɥɿ
ɜɢɧɧɨɝɨɩɪɨɳɟɧɧɹɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦɜɢɧɧɨʀɨɫɨɛɢ
Ɋɨɡɦɿɪɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹɭɜɢɩɚɞɤɭɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹɜɢɧɧɨɝɨɡɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɡɚɤɪɢɬɬɹɫɩɪɚ-
ɜɢɿɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɜɿɞɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɡɚɩɿɞɫɬɚɜɨɸɞɿɣɨɜɨɝɨɤɚɹɬɬɹɜɠɟɧɟɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɦɚɽɩɨɜɧɿɫɬɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɚɩɨɞɿɹɧɨɦɭȼɰɶɨɦɭɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɫɭɬɬɽɜɢɣɦɨɦɟɧɬɞɢɫɩɨɡɢɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɣɫɚɦɜɢɪɿɲɭɽɹɤɢɣɪɨɡɦɿɪɤɨɦɩɟɧɫɨɜɚɧɨʀɲɤɨɞɢɣɨɝɨɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɶȼɚɪɬɿɫɬɶɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ
ɦɨɠɟɛɭɬɢɛɿɥɶɲɨɸɱɢɦɟɧɲɨɸɚɥɟɜɨɞɧɨɱɚɫɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɩɨɬɟɪɩɿɥɢɣɩɪɨɛɚɱɢɜɜɢɧɧɨɝɨ
ɉɪɨɪɨɡɦɿɪɲɤɨɞɢɡɚɜɞɚɧɨʀɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɦɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨʀʀɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹɩɪɨ
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɨɛɫɬɚɜɢɧɹɤɿɫɜɿɞɱɚɬɶɳɨɨɫɨɛɚɩɿɞɥɹɝɚɽɡɜɿɥɶɧɟɧɧɸɜɿɞɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɡɚ
ɩɪɚɜɨɜɨɸɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɸɩɿɞɫɬɚɜɨɸɩɪɨɤɭɪɨɪɜɤɚɡɭɽɭɫɜɨɽɦɭɤɥɨɩɨɬɚɧɧɿɩɪɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɜɿɞɤɪɢɦɿ-
ɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɫɬɄɉɄɍɤɪɚʀɧɢ
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟɳɨɜɬɟɨɪɿʀɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɥɢɫɹɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ
ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢɧɚɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭɪɿɜɧɿɩɪɨɰɟɞɭɪɭɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹɜɢɧɧɨɝɨɡɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦɧɚɞɚɬɢʀɣɱɿɬɤɿɲɨʀ
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨʀɮɨɪɦɢɭɧɨɜɨɦɭɄɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɦɭɤɨɞɟɤɫɿɰɿɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚɠɚɥɶɧɟ
ɡɧɚɣɲɥɢɫɜɨɝɨɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
ɉɪɨɩɪɚɤɬɢɤɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɭɞɚɦɢɍɤɪɚʀɧɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɩɪɨɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɨɫɨɛɢɜɿɞɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɉɨɫɬɚɧɨɜɚɉɥɟɧɭɦɭȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨɋɭɞɭɍɤɪɚʀɧɢʋɜɿɞɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭȼɿɫɧɢɤ
ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨɋɭɞɭɍɤɪɚʀɧɢ±ʋ±±ɋ
ȻɚɭɥɿɧɘȼɁɜɿɥɶɧɟɧɧɹɜɿɞɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɘȼȻɚɭɥɿɧ±ɄȺɬɿɤɚ±ɫ
